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AVANT-PROPOS 
Au seuil de cette nouvelle année, c 'est un Comité largement 
renouvelé qui présente ses meilleurs vœux à tous les fidèles adhérents 
de la Société d 'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine. Que 1998 
permette à chacun de connaître joies et satisfactions dans tous les 
domaines. 
Le renouvellement du Comité apparaît de bon augure pour 
l 'avenir de notre société. Plusieurs jeunes historiens ont non seule­
ment accepté d 'y entrer mais ont d 'ores et déjà fait la preuve d 'un réel 
engagement. Grâce à eux, la S.H.A.L .  et ses publications ont pu être 
présentes au Salon du Livre de Jarny et au Congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques à Paris, congrès qui était consacré 
au patrimoine des sociétés savantes. Il convient de les en remercier et 
de se féliciter de leurs propositions qui contribueront au dynamisme 
de la S.H.A.L .  après l 'an 2000. 
Les activités « traditionnelles» de la S.H.A .L .  ont eu lieu dans 
les meilleures conditions. Les «Journées d 'Études Mosellanes » de 
Forbach ont montré le souci de la section d'assurer son développe­
ment auprès du public local. Les Cahiers Lorrains ont été publiés 
avec la plus grande ponctualité et, dans la mesure du possible, le 
comité de rédaction a choisi de multiplier les illustrations et de faire 
en sorte que toutes les périodes de l 'histoire patrimoniale lorraine 
soient représentées. Enfin les sections ont œuvré au dynamisme de la 
S.H.A.L .  grâce à des conférences, des excursions, des publications de 
qualité. 
En 1998la S.H.A.L .  sera impliquée dans de nouvelles activités: 
- La commémoration, à Metz, du 350e anniversaire des traités de 
Westphalie verra la naissance des « Jres Journées d 'Études Transfron­
talières » organisées en partenariat avec l '« Historischer Verein für 
die Saargegend ». Cette Journée du 25 avril sera illustrée par deux 
conférences en français, deux conférences en allemand, une visite de 
plusieurs cloîtres messins. 
- Le 15 mai la S.H.A .L .  participera aussi à la Journée d'Étude: 
«Les Cisterciens et l 'espace lotharingien (XJe-X VJIJe siècle) . Tous 
les détails sur ces deux manifestations sont donnés en page 3 de cou­
verture de ce même numéro des Cahiers Lorrains. 
Conformément à la tradition, les Journées d 'Études Mosellanes 
se tiendront à l 'automne. Elles seront organisées à Delme les 1 7  et 18 
octobre prochains et auront pour thème «L'environnement dans le 
pays de Delme ». 
Rendez-vous est donné à tous ceux qui s 'intéressent à nos travaux. 
Le Comité les remercie de cet intérêt comme il remercie très chaleu­
reusement les institutions qui encouragent notre action, la Direction 
Générale des Affaires Culturelles, le Conseil Général de la Moselle, 
la ville de Metz, l 'Université de Metz, l 'Académie Nationale de Metz. 
Que tous ceux qui consacrent bénévolement leur temps à la bonne 
marche de la S.H.A.L .  trouvent ici l'expression de notre vive gratitude. 
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